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_____
Drew Hammond
_____
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-Accidentals refer only to the note before which they are placed, excepting cases of 
obvious repeated notes. 
-The tempo of the piece changes from quaver = 111, and quaver =74.  The absolute 
tempi need not be observed ruthlessly.  The 3/2 ratio should be observed more strictly. 
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